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mit Azetyl on \'on (; . Dll.lon. \8:1.
uen Stand der Kält ' ind ust r ie in Österreich. 71.l.
- di e Anwendung d..r alltogenl'll Sl'hw..ißIIII~ ill Ei.l'nhnhllrt 'pnl'l\l lIr.
werkstättl'n. 210 .
- Anw ('ndllngsgebi et e des Zollon 8..lOG.
_ \Virkllng \' on fein ve rmnhlelll'n 7,lIsehlii.gon 7. lIm Pnrtlnnd1.em ent.
tl64 .
oine )liindlln d Rheins in di e l'ord CI' nllf d utsch em Gehi t l' . 75.
Luminiszenzanll.ly. .., e ine nouo { nt~r8uohllllg mothod e fiir hC'mik nli"n
im ult ra\'ioletton Li cht. :1l5.
mutma ßliehC' B ·.il'h llngl'n 1.wi. "h l'n EI ti1.it iil lind . 'ehm Izwiirm,·
d('r . Ie t a lll'. 779.
Tl' gh eit momente. 7\)4.
berballung der Churio tt enh lll'!(l'r l 'n tl' rllrllndh Im dlll' l'h d" 110' 11 1 ehp
Op ernhulls. * :180.
Um bau der Bn'mer Baumwollbörse. 202.
Verein ))eut~eher)1 ehinen. l ngeni ure. 1)06.
Verlust e durch <mmmelltiadullgen in Ho chspannllllg.leitungen. 210.
Ver su ch e über die f'ohlenRichorungen im Dortmllnd·Em. ·Kanal. I) ' .
- z lIr Bekämpfung der f;ehlll.gweUergofllhr. 236.
Von der Kommi, ion 1.111' Fördl'rllng d,'" V,-rw nltllllg~refol'l l1 . tI:lr..
Vorkon7.C ione n. 634 .
\'01' 'chlägo z ur r. winnung ' inc a nd '-I'I'1I 1l11IlJlll t1.•• für eI,'n • \' lIhllll de
kgl. Opernhllu es in Berlin. 172
W, erdampfköltem a 'd üne n \'on Lcblune. * :14ii.
W erkt'llftanlagl' \'o n :100.000 P LOi>ltulii ilJ dCIJ V"rcilli"hm ' t 11. I
tJ51 .
Die K om mission zur Förderung der Verwnltungsreform. 41.'i.
- :lla seh inena n lagen der .. Aquitania". 78:1.
768 . - neu e Aspernbr ücke. 4!l6.
- - Bauordnung. •'i91.
- Reichsbrück e über di e Drau in :111Irburg. 7 :I.
neu e .t en Rie endocks, 63!l.
. ' ilregulierungsba ut en. :12.
Nutzbnrmucbung der elektrischen und magnetischen Kriift e der Erde.
(1,)5.
öst urreichische Kohlen p rod uk t ion im .Iu hre 1\11 2. II :!,
offiziel le Schätzung technischer Arbeit. 240.
pannmerikanische Eisenbahn. 463.
Peking-s- Kulgan- Bahn. 96.
PCii uderbahn. 720.
preußi ehe. ' t aa t sei,;enbuhn \' (·rwult ung . :!:H.
..Haumlehre". 496.
R heinregulierung. 28 .
Smnnauntalstraße. 496.
Sa nkt P aul s-K uth ed ra le. 96.
~chaffung eine Elekt rizitätswegegeset zes, 240.
Seilschwebebahn in Ri o de .la neiro auf den Pu,', de .\""nellr. flH7.
Stärke des Luftwiderstandes in Eisenbahntunnels. 62:1.
Trunsporteinnnhmen der k . k. öst err, Stuntsbahnen und der vom
•' t unte für eigene Rechnung betriebenen Bahnen. :16 .
Triester H andelsbewegung im .Iahre 1!112. 6 7.
- T ürkei und Österre ich-Ungarn. 7!l!!.
Überschienung der Radst ädter Tauern. 4:11.
Umbcnc nn ung de r P• . 9(1.
Umwund lung der Elemente. 8:11.
Verbindung der Insel xylt mit dem Festlande. 5!)1.
Ve rwen d ung eI"I' Frahmschen Schlingertanks. :152.
Yorberr-it nngen für den Bau der Wil'ne l' Schnellbuhnen. (\Oi.
Diesel maschinen für französische Unterseeboote. 672 .
IJruht lose Telegraphie zwischen :'onnblil'k und Großgiockne r. 117 I .
- Telep hon ic im (JrubenbetriclJ<'. 32.
, 'nllen- W ion. 4:1 1.
Durch schl ag des ~lont · eI · Or.Tu nnels. SI;i.
- - Scmi tsc htuune ls. :l68 .
Eigenart igl' Ver bot e auf den St rnßenbuhnen in .Iu pan. 7 I!I.
Ein Abspcrrschiebr-r von außergewöhnlichen Abmessu ngen, t :ll .
bemerkenswerte ' ~tI'llßenbuuverfahren. 623.
Departement fiir öffentliche,' Belcncht ungswesen im k. k. ~I i n is t er i lll ll
für öffe nt liche Arbeiten. 67 I.
eigenIIrtiger Hochofen. 511.
1'~I l'k t riz itä tswerk der ~taatsbllhnen im oberen :ll ur t a le. ·11 ;i.
in tl'ressnnter Kühlleieht cr. 4 16.
in ternational e ' Petrol euminstitut. 65;i .
Ill'u es dmhtl oses Telep honsystem . 80.
- l'1ektrisehes Restaurant in London. tl4.
- :llaseh inengeweh r \'on Viekers. 16.
Rahllll'ngesetz ' fiir Bauordnungen. 64.
Sehwungrud \'un außergewöhnlich großI'n Abmcssungl'n. 1:11 .
Einde"kllng dcr . ·t.adtbnhn fiir •·asehlJlarktzwee l.....•. li l2.
- - - Zweck.· der . · llSehm urk t \' erlegung. 623.
Eine Anl agc z ur Ent nahme \'on Donausieker. und <JrllndwllS8cr. 16.
- Anle ihe vo n iiher 640 :llil!. K ru llen fiir Eisen ba hn zw l'Cke. 208.
besondel'l' F un dnlllentierung in E isen beton. 688.
eig" nt' Ah t.. i1ung für Wo hnungsfii rsorgl'. 6·1.
Eisenhnhn iiber das ~1 l'c l'. 176.
IIngtedmiselll' \ ' ersllehsunst ull in ÖBtern·ieh. 1:11 .
groß(· elektrisehl' Fl'l'11iibertragllng. :1:3(1.
- Hlingebr iicke iibl'r den :llel'$cy Rh·er. :1211.
- I' rii1. isions. Festigkeitsprohiermnl<ehinl'..l l l.
Ka millo • ittega,'sl' in W ien. 4 .
Kriegsh riiek e iihel' den Oona llk a nu\. tl2:1.
nClle Ilmori kllnisehl' K ettenh r iiek e. 7ii!.
.\ nwendung eies Eisenlll'lcJIIs. 447.
l'h'ktrisehe K l'llft anlnge in . Tiedl'rösteneich. ö7 I .
- Kl ein bah n in der Steiermark. 735.
Entdeck llng anf ehemisehem (;ehil'tt"! 112.
italienische Alp,·n1Jahn. 6.i;;.
I'II1Jliini~e l\(' Dona nbr iieke.t I,'i.
• ' c nerung in dl'r Tllrbint"ntechnik . 4 .
- Pl'ii fnllst ult fi'II' Fl u~lll otorl' lind L llft se hra llbpJ l. I I:!.
sel tl' IIl' Feiel'. 719.
IInt t"l'il'lliseh e Wn."sl' l'k l'nft a n lllg'· in Sl' llIvl'dc n \'on 20.UOO PS LClistllnll·
864.
4 kill la ng\' Dm htseilbnhn. 6i1.
- ZlI'eig lin il' 11<'1' Bngdad bnhn. 7ml.
Jo:infii hrllng l'iner l' r ii fung fiil' dl'n forsttl'ehnisehcn Dien st deI' Jlolitisl' h(,11
\ '(,I'wa ll nng. :120 .
dl'1' \\' i1d hl\l'h\ ·l'l'buu llng. i .i l .~
Einigl llll! im Ba nlte ll"l'rhe. :I :l.'IIIJ ,
I Einsatz hiil't llng mit imp riign i" I't<'n . 'iigcspiinell. tlOll.
Einsehi en enl Jllhn • 'iZZ8 - Muntl' ( ·a rlo . 2
~: inHtll l' z dl' s G'l<; hc hlilte,'s in deI' ll rigitten llll. .;!l2 .
- einer im Bau b tiudlioheu Br ücke. 841i.
Da" • ~ct1. der Bagdadbahn. 7 l !l.
neue lk -rl incr Ha us du." Verein '" deutsch er Ingenieure. 20 .
- K ra ft werk der Commonwealth Edison ( 'olllpnny in Chicugo,
- preußische Wa ssergcs tz. :12.
Optophon. :lli2 .
Projl!k t des Stnttgarkr Huuptbnhnhofes. 704.
, 'e hluchtHehifT .. Pcn us y lv nnuiu" Ikr Vr-rcinigteu . ' taa tr -n. .ll I .
uusinkburc SehifT. :1 :I.
zwi-it« (:leis der K nscha u-Uderb c rge r Bahn. 80:1.
Sa l1. lll lrl{ Würg\. 86:1.
De r Arbeitxminister a uf dr-r Leipz igr-r Baufuchau ·sll"Uling. HiO.
Arrowrock.Stuudanun des LI. S. R eclamution Ser\'ic(·. ~8 .
As torlut unne l unter dem Eilst Rivr-r, 704 .
Ban der Brii xer Talsperre. 767.
Dnmp fe l' .. Impera tu r" der Harnbu rg. .\meriknlinie. 2liü.
Durchst ich des Pa uumak a uuls. 44i.
erste englisc he Ze rst örer mit I)il'S lmnschim-uuntt-ieb, 7lil.
L uft.verk -hrsp lun, 7 l !l.
- P nn zerk re uzer mit. uusschlicßlicher Ölfeuel"llllg. l:!4i.
Feuerungarich te r \"IJII Percy Scott. i:lH.
Iruuz öslsc h« Sl'gll'r .. L a Frnnce". 272 .
(:obl'1lu ch , '011 Dynmuit. iu der Landwirt schaft. .')1I.
gcgr-nw ärtigc Stand der Arbeiterver-icherung iu EIII·opa. 224.
größt« Bahnhof de r \rel t . 144.
große •'l'1I" Yurker En dbahnhof. (j .t.
Hund clsvcrkch r zwischen ÖsteITl'ich und :,üdllllll'riku. in!l.
j äh rliche Flotten e t nt der ( :ro ßmile hte. 7 :1.
l'l'ubuu des 'l'risunnu- Viad uktes auf der Arl berg bnhn, W.i .
11011I ' Dampfer der Cunurd Linie .,.-\I(uitunin··. ·HlIi.
- ( Hite r- un d Ran gierb nhn hof in Kraknu, i:l.i.
.Iustizpnlust iu .-1'11" Yo rk . 60 .
Pla n 1.111' Absc hließung lind Trockouk-gung do Zuidl·I' ,c.., . :i04.
schiele T ur m vun Pisa , HOi.
sc hnellsu- de utsche Eis(·uba hnzug. 16.
Sü dbu hnbuuicb im .Ia hre 1(11 2. 3!J!l.
Tunno unter de m ;\rmelknnnl. 67 1.
Umba u dr-r K uhl en be rg bahn. 86:1.
- 1\a iser Frunz .fosd s·Brück e. .i \l1.
\Vohuuugsfi i rso rgefouds und d io Einfamilienhiiu' I·!·. SI .; .
Desin fek t ionsunl age für E i~l'nbahnwagen. :1 :I.
J)('nt Hch l' ~'abrik 8anlllg" u auf Isillud . 20 .
Ingcn ieurschule fiir Chine en in :->hanghlli. 4 ' .
Deutsch er Industril'.Sch ut 1.v er ba nd . "';itz Dresden. O.
Die agrarisc hen O pemtionen im J a hn ' 1!1I2. 71!1.
- nm 4. Ok tobe r I. .r. I'l'ülfnl'tl' nellt· Trinkwl\.~sl'rll'ilung dl'1' ;-;tlldt
ll"ii nn . 720 .
argenti n isc he u Eis,'n bahnell im .Iah re I !1 12. 176.
•\nsnut1.ung der \V, "se l'krä ft e in .fupan. IlO '.
Bau tätigk eit in \Vien im ,fa hre 1912 . 12
- Ber gw('rk sinspek t ion in Österreich. ·I!lfi.
Bewii&lel'llllg de r Sa harn. 33 6.
Bewiisse l'llllg a rb"itl'n in Kleinasie n. !lti.
City ami So ut h London Rnih n y ('omJlan)". (j41 ' .
dOllts eh e In gl'n ieu rk am lller in Böhmen. 86:1.
- In genieurschule fiir Chinesen in Shanghni. öl)i .
I)mhtseilbahn ill Bad ( :lIst e in. H6:l.
Eeol e des Minl's in ~I ons. 176.
- Eisberge im Atl llntiselwu OU'lIn. ti.i.i.
Eisenbllhnen ItuUlands llJ12 . (I 7.
F:isengewinu ung dor \Velt und IJoutsehlauds Antl·i\. I J2.
elek trischen Buhnen in K llrl sbnd uud l'mgebung. 6:1.
1~J1thüllung d ,', 11m Ehl't'ngmbl' dl " I n~. Kreß I'rriehtt'ten (;l'Rhdellk·
male. 76 ,
En tAtehung des Dicselr uoto rs. ti4.
Entwicklung der Parsons. I'chifTs t ur h iucn. 479 .
Er öffnung de r Kun stau sst l'lI ung in I lii s~..ldol'f. :1IIX.
ors t (' Diespllokomotive. 256 .
I'r8to n in d l'n Ve l't'in ij.{t ,·u St aall'u .lwhnuten :-:l'hifTs. l li",,·l mH.oc· hi n" u.
15.
- i liind iseh e Eis, 'ubahu . 2,8.
I': xpl oiti el'llng de r sil'hcnbii rgiselll'u Erdga"'fudlen. (li I.
fmn1.ösisl'!1C geo logisehe (:I·",c1behaft. :1 3.
"'reil nu.ls renl it iit und dil' Wientlußeinwiilb im!l. .;!II.
gef1ihrlwhe u Wolkl'nk m tz,'I'. 720.
Gefahreu der Masehineu arbei t. :168.
C:eslLmtlnn ge der Eis('nllnluwn der \\' (·11 im .18hrl' I !1I 1. 7117.
( :esch i ,~ht e dcs 1'llIllLUI Ukan nls. 767.
g:~ßte \V, sSl'I'kmftan lnw' K a nad a.-. 7 4.~~unduugst it tigk e it iu Ost"rroieh im .1 Im ' I!II 2. 2'«1.
•.~ I te \·or ehri ft" n für Bl't oJll'unde i",on. 5!l1.~ochst ( :n <:"hi l'gsha hnen d.·1' Welt. :1:16.
bndustl'lt 'lI(' ( :e willn ung nJll Stickst<lff lind Ko hlr n"'l u l'I' ;IlIS den Vf'I'·
!·'·.n u un~gas.·u d l'r I'"<'u e run g anlagl'n. (\
Ka lSl' r \VJlhl'IIlI.( :""'lIsI'hllft. 70:1.
KaJl- Kniro,Bahn 117'1
I eh ric ht frnge. (lOS. -.
Kohl envorritt e de r b:nllll. 767.
• . :; 1ft
701.
.. I' und t t 11
p ln. :!7:!.
1/.
ß ogelll.llnpPII. :1I .
Eil. .n buhru-n in HIIßI \IId. 6:!:1.
Kraftlllliagl' fu r , lIlz llll rp;. 11:1.
Lult l'hifThI\U..n. :!
Panzcrp latt '11. 11;;.
l' o l't lu/ldzem(,lItf hrik in I!öhmell . 4 .
H idiumgewinnung t t tr-n. /i0 .
Roh ölbohrungen. HO •
Z hnrudlokoruot ivr-n, Ilti.
• ' l'lI, '1'1' um-rik ni " h ' , i"1Il 'II~ · . I. I t in -Ufenh-t t 11/1 ', ·n.
· ' pli '._ el ktri ehe. T onrr-ini run " ··d hr..n. 6
Rohrhi' ·gl'\·erfuh"·/I. ' .il .
\"cd hn-n ZUIll ( :i"ßcn \ oll ,' t uhlb l(Il'k l·U. ,I H,
zur H.,I' u-llunj; von kün t lichen Di mantr 11. III.i .
· ' ickcl. t ahlbrucke in 1I..rliu. :1 :1.
· 'ol'muli il'nm!C der K ril'/o(, ch iff · ~I 1'111I1<'11 111 gl·n . 1.-•.
t -rreichi 'd /l' Kohlr-nf örd rn/l/o( im I. t)1I rt a l 1111 :1. 1t\:1.
st rreich.. H mdr-l murinr-, :12.
Panzert u rnu- mit drei IIl1d ier K 1\111"'11 utf r-hl Whl " Iu lk II. :1 I
P pil'rg rm- \ un huh« Z,·rr..iUft' t igk ..it. 2il6.
Pelroll'umgl'willllllll/o( in Rum lIi( u. 2 111.
Politi eh" Einlhi I' allf di» W hl d" 11, t rieb y t'· IIl . 1Li.
Priimiil·l'lIng . \I.
VOll • '(·lIbmI!PII. I :I~ .
Preisull ehl'cihen filr 'inl'II IIl'u('n .\Iotol'bn·nll toll III Eil lalld. ':lfi.
Pl'pi zllt'rke/UlIIII!C hl'im \ \'elt bt'w 'rh Cilr einl'n \'l'l'bllllllll~ 1'1 11 \ '''11
Itei..h nhl'rg. 4\1.
prohl'fahrt einl', neU('1I Fwehtd llupf'l . ':lß.
P." .tgi"rd IIlpf"r d..r .\ u~t ro \nll" i,·/\II •. I 111•
Produktioll und Eillkomm'n in E'4;1 IId. 2,,)(\.
Prof. 1)1'. Ing. I: hril'l \'. .' I' i <1 I. :!) .
Proj"kl l'iner ~roß,'n \ \'. I'l'kr 1ft 11I\1\11:' Lm t 'o lumb lll I 1\ "I .-,,-,.
(·i.ll' n ' 11[' 11 \'t'rk('hr \\'ep;(' zwi ('hell EI110I''' 1111[1 ,' 11<1 lI\t'rik .
Ril' nb lI\11hofl' fiil' Chi[' ~o. 1:11.
l'ro jek t il'rlt ' _TI'lIll11 ut /'n in \Ve tfult·n . I !l2.
W sel'kraft nlugl'n ill . ·un n'g" II. 11.-,.
Queck ilbprg., inllllllg in ( t l'Jeieh. :12.
H diumgt'winnllng ill . \ 11 Imli('II. I!):!.
Rl'gpll1llg d,'/ Bild Il ('P 'U ""1 t ' lIdl-, 112.
d, .\rbeits"l'r I' (' d('r I)ri\ t ng' t lIt"1I in I 111'11 lli.
Hi· 'nraddulIlpft'r fiil' '-~""' l' lIj.(if'rp fur dip Inwrik 11I 'h 11 , ' n. :1."2 .
It ll" i..c1w Ei l'nh"hllt'll ill \nlllolil n. '!l!).
,' eh tTllng einer d'lI chpll K Iwinmii ndllnl(. \I!l.
l\l u .t er Lllllol'd llllng. 111.
: "chi:.1111 ~:1 i~,\~r~::'~Lt~f.n~~~~:~~~"~:~II\'''Pol
\
.· ch iln ull'er (:.'hirg tllllnp!. 7.11.
·('hitl b a llt ...·hnis" hl· \' I' uch LlI tHIt , l l li .
,' ch ifT[' mit /o(\'\Ii lIt I' ,\uUenlllll1t. Li.
.'chitl hewegunl( im H !fen \'on Trll' t. 12
I
.' Ch ilT. , I)j(" ('lmll hin"l1 \"on 2-t.lltlll 1','. ß'-',-,.
~('hiIT.krt·i (,I fhr Krieg. [·hillt-. In.
.'ehlllfw ~l'n 111. Kin '\'. I 11 .
,' ph lit h 'n <11'1' Wh te. /i.i :;.
I , 'clllwiden \ '011 ~Ietall mit zlIllIIlo "n t .hl l'lwib n. ,Il .' ('hwl'izcl' Tl\IlIl ·Ibaut,'n., 'plb tdipht 'ndl' P n" ulll tik fur .\utolllohl1l. ,.-.1.
,' icherunK p;t'~,.n ZII IIlIll n: oß,· \ Oll •'( hitTen luf hoh, I
IIp!gol nd geKpn Zl' r.< t hn mll fltJr<'h '" ,\\ 11 "1'. I,.
, prt'chenrlp (:\11 hlalllpc. :1;;2.
'p u rw ·it 'lIa),iind"rungpn. 7ti,
, 'wal t·i.l'nhnhnrat. :1 :1.
, 'tll JleIlllllf. J 12. :10-1.
lind I' I'OL..fahrt. 0, ,0:1 , , 4.
,'tati tik dl'r ell·ktri ..ht'lI Bahm'n in (,!oßhri t ,nml' . _111
cl. . ' phlhah tri bl' in (,aliz/l'n. Iß:I,
, t allen, nlld Ei""nbahnunfallo'. flan.
" raUI n e/o(u li rUI\~. 19fi.
,' t lld i..nkolllllli ion. ,iIll.
.'yndikllt fur ),111 IIri , 11< t 'nt rIl'lunun ..n. ijlli.
T I. IJI'rn' fill di(, \ IC ' "1'\' 1 orllllng "in Hl\hnhof,· . 1ft\.
' ('ni pprr"nl1nl K(' in dpr ..bl·r n .'1'1' "'. 71i7.
T nk chitT von 15.000 I. tl3U.
Luftverbe er ung in Unt I'
~I
.\1
.\1
Einweihung de: Ost.hnfen s der ._tadt Berlin. 72 .
~;i enbahn Sm yrru Dardunollen. IHO.
Ei. enbahnen in 'hina. 7 1n.
- - Lvbien. 63n.
Ei enbahnbnueinstellungen. 1Il:!7.
Ei. enbuhnbrücke , trab und - l n81'1 ltiigpn. 71\7.
Eisenhahnprojekte fiI I' Albanien. ,I H.
- in d ..n Balkanstaatt'n . u:m.
Eiscnhahn\\'ag,'n IIls K invm a tog ru phent heuu -r. 7'-.1.
- mit großen Rad st ünden. IU.
Eisenbetonrohn- fii I' hohen lJruek , -I7!1.
Ei .erne St'hwellcn in Amerjk a. U71 .
Ela t ischr- Treibket tv. .->0 •
Elektrische Bahn von Abhuzi« auf den .\ Ion t (' .\laggiol'l'. U2:1.
Drahtseilbahn Bad C:"stein Bah n hof Blld .( ;" ..I..in. :1 :1.
Fernbremsung VOll Eisenha hnzügen. 67 I.
Kra ftl ieferung von St'hw..den nach Kop ,·nh " w'n. II.i .
K üch r-ne in ri oh t Ull!! an Ho rd umeri ku nis..lu -r K ri..gs" hiIT,·. fi':!.
Lokal ba hn Wi ..l1 - Preßbu rg . 70:1.
Luftseilbahn Znmhnnu - F a i. 112:1.
, 'clull'llbahn \\' i..u - - Briinn. -I, .
Strnßcnbahu in Kons ta nt inopel. , IH.
Elt·ktrisit'rullg d I' Alp enba hnen. (i/I .
- - Berliner Stadth Im. -1011.
(:otthardhahn. 6:1.
Elcktrisierung .p ro jek t« (1,,1' ungarischen Staat...huhnr-n. 7:1;;.
Englische Schlacht. chi tle von 2ii Kn otr-u ( :e"phwind igk" il. lI.i;;.
- L uftsch iff -Abwoh rgesoh ützc. 8:31.
Englischer Sc l1'i fis . und Seh i fIs ma"t'h i l\l ~ nbl\u im .Iuhrr- I!II:!. Li .
Entdeckung au f dem (:,· hi ..t" der Boh rt ec hn ik . (lOS.
Entstnubun anlage auf dem W iener . 'ordwe tbnhnhofr-, Il li.
Entwicklung der östr-rn-ichischen Fa br ik. ht, ri(,I", . 12X.
Entwurf "in R ies r-nluft chifle... :120.
Eriiflnung der L ötsehbcrgbuhn. 179.
- - des \Vru S('!Te." .rv oirs in Ching I'·(jr>l. :!oX.
Errichtung neuer Aumeldeubt eilungen im Pat ..nt "llIte. :11 11.
Erweitt'rung des Kuiser Wilh ellll ·K an alg. 47!l.
Festes Pet rol t'ulll für :-::ch iITHfCllt' rung. 4!Jli.
Fcuerheständige Bnu lllwollwlI l'l·n. 608.
Feuer ichen' S tro hdiic hl'r. 111.
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Kr ümmer fü r ·pülv ersa t zanlagen. 347.
~lit tels P reßluft . (Dampf. )Stra hles betrieben e Bewet ter ungseinricht ung. 16.
Schachtheiz ung. 653.
Sch iebersteuerung für m it Druckluft be triebe ne Ges teinbo hrmasohinen
u. dgl. 3-17.
Se hläm mro hr. 685.
•'c hrii m masehi ne m it zwei Sc hrii msc hei he n. 791i.
Steuerung fii r stoßend wirkende Ges teinbo hrmaschinen. 795.
Ti efbohrvorrichtung. 653. ..' .
Verfahren zum 130h ren in to n igen. mergelIgeIl oder ä hnlic hen GC<lte1l\ell.
460.
- - Reinhalten der Bohrloch Hohl e bei T iefb oh rull gen mit Hohlgestii ngc
un d H ohl boh rer. 347.
zur Ausfiihrun g vo n ß oh rungen zu, ·chu rfz wocken. Ilt'zw. zur g('o!(no t i·
schen nte rsuch un g vo n Gegende n. 220. .. _
_ l~ewetteru llg vo n Gr uue nräume n d ureh augw.lr kunp;. 3 1./.
__ Herstell un g in sich geseh loR. "ner. oben zu stutzender Schadlt.
verkleidun~en. 3n6.
__ Ver hi nderung d(' r Fortplla ll7.ung ulld \Virk ung VOll Koh len. taub.
ulld chlagwette rex p losione n. 281i.
\'o rrieht un g z um Be pül en der d ur eh to ßbohren herg( stellten Bohr·
löch r. 4!H.
_ zur B" timmung der Ab weie hu llg von Bohrl riohern von d'r • ,·nk.
rechten. 4f1t.
WagenHch ieh evor r ich t un g. 46.
Kla; e 13. Dllm \lfkc: 1'1.
.\bgl \ '0rwii I' IJI er. 221 .
Da lJlpfk 08llel mit Field rohren . 5 ? ..
Da rnpf k e " lwa.1 Hers tands r"g ler uu t o fTene m • ehwlInmcr. I:! .
_ nach P at. ~Tr. 57.567 mit o fTl' ne lll Sohwim mer. :106.
Dampf peisepumpe für Lokom oti vell . 685.
Dampfüberhitzer für Lok omotiv . ulld ande re Heizrohrk C> Hel. ·Hi.
Dampfwl\sserableiter. 4n I.
- mi t schraubenförmige m Abl citullgskanal. 285.
- - HelhRttät ige r Belüftullg. 461.
Dl mpfwa~ er rück leiter . bezw. K eHHl'IHlw iseapparnt. 2:!1.
Einri chtung zum Ersatz der Verlust e an K CRHel. p e isewn..", e r bei ~I aachin, ' n .
anlagen mit Ob ertlii ch enkondcnsa ti on . 65:1.
- K ühlen der Rohre vo n Heizroh rü berhitzern bei ges" hloH: cnem
Da mpfentnahmev entil für Lokom ot iven und ä hnlic he ~I l chinen. no.
zur Verhinderung de. ZerfrCi " uwcn lena vo n Fli i. igkeit. behiilt"rn
unter Verwendung eine elekt rise he n chwa.chatro!ll"s. 42 .
Heiu ohrüb erhitzer für Lokom otiven . :1·17.
Hochhub iche rheitsvent il. 347 .
Kill..se I• .\ ufbereit un" von .:rz n, lllut'r lien und Grelln ·toffen.
•\ ufh ·reitungsvorrichtung. 187.
Elektromagnetischer Wal zensep a rn to r. i7.
Hyd raulisches etzverfahren. 5
Konzent riervor rich tung mit endlosem Förderband. 12 .
~Iagne ti eher ·cheider. 2;3.
~I a 'Oe cheider. 428.
Mcbr tcilige etzrnaschine. 3 17.
. 'chwimmverfahren zum • ch ide n von Aufbereitungsgut mitte ls einer
Schaumschicht. 2 4.
Verfahren zum Aufbringen einer Ölschichte au f d ie metallhaltigen Bestand.
teil e von Erzen oder dgl. für Aufbereitungszwecke. 220.
- zur Aufbereitung von Erzen unter "Erzeugung eines sch umart igen
Abstrich e. . 110.
- - Entwä sserung und Trooknung dor Feinkohl e in K ohlewäschen d urch
Au chleu de m . 187.
Kla; . c n...:i..· IIl1d Kültrrrzrll:,:lIn:.:. Würmraust useh,
Durch Verd ampfung einer Flüssigkeit im VI kuum wirkende K ühl ,
vorrichtung. 157.
K ondonsat ion sanl npo. \.17.
- mit eine r einzigo n Zcntrifugalpumpe in der K üh lwn. ser lcitung. 2. ;1.
Oberll iieh enk ollllcnsllt or . 110.
Rohrleit ung für Wärmcllust llu:«'h vorri ('htun vn, 1.i7.
Verfahren und Vorrichtung zur T rennung vo n r,a.; gem isc he u nnt er HI',
nutz ung eines Tcmpcruturgcfälles, de ', ,'n Grenz en mit den ..·il'dl' .
tcmperutu r n der BeHtllndteile zusamme nfullon. :14i.
zum Kondensieren ue" Abdampfes von Da mpfmusohmen. 'I !I.
zur Herst ellung VOll Sauerstoff und ti ck toff a us flüssiger Luft. 221.
\ "'rflii ssigungs\'erfllhren fii I' (:a..0 mit niedriger kritischer Temporat ur
mittels Verdichtung und Expnnsion. 795.
Klassc IS. ":iscllcrzcugllllg.
Aufhängevorrichtung für El ektroden bei elek t rischen Öfen, :\4 .
Elektrischer Ofen. 429,
Kippbarer elektrischer Lichtbogenofen. 110,
- Ti egolofen mit Ölfeuerung. 621.
Kippvorrichtung Iür iu et nllurgisch o efäße. 46.
Kupolofen zum gleichze it igen :-;ehm elzen von atz- und p äneeiscn, li,I:3.
~let allhjiltiges Zementiermittel fü r K en, t ahl und Eisenl egierungen. 7!1 ;,
Nickel chromstuhl, insb esouder Iür Panzerplatten. 795.
Ofen mit ste henden MntTl'ln zum Zementieren von Ei en- und Sta hl-
gege n. t ünden, 7 I 7.
Tiegel. c h molz ofe n. n.
Verf ahren und Ofen zum Würm cn und Glü hen von St ahlwaren. 621.
- - Vorri chtung zum Heini gen von Hochofeng asen u. dgl, 397.
- - - z ur Absaugung der in gesc hmolzene m St ahl ode r anderen
;\Iet alll'n. bzw, Legierungen ent ha lte nen Gase du rch Einwirkung eines
möglichst hoh en Vakuums. 2,1:1.
- He rs t e llung VOll lunkerfreien Blöcken . 60.
zum Brennen vo n ohne Bindemittel herge teil ten Erzbrikett.. :14 .
Zem entier en vo n Uege mtiinde n nu Ei ien, Stahl ode r St uhl -
legierungen. 65:1.
zur Behandlung vo n Pan zerplatt sn aus ' hromnieke l tahl. 79.3.
Verb sel'llllg der Eigonsehaft pn vo n Fluß is n u. dgl, l3Iöcken. 42!l.
Entphosphorung des Eisens beim Be:' eme rn unter Verw endung
vo n Eisenoxyd und K alk. :1L7.
Erz eugung vou Panzerplatt en und anderen t ahlgegenst ändo n. 46.
Härtung von Panzerplatten aus • 'iI' ke l tahl. 34 .
Herstellung von Edelstahl durch Kl ären unter Vakuum. 621.
Formstücken au s Mangunst uhl . 795.
- - - lunkerfreien Stahlblöcken und a nderem Met allguß. 7!l,1.
- - -- Roheisen mit rohem H olz a ls Brennstoff. 6 5.
rein em Ei sen und anderen Metnllcn a us ihren Erzen, 7!J5.
::itahl. :IL 7.
- zementierten Panzerplatten u, dgl, au Chro mnicke lst a hl. 860.
Heinigung von E isen . und .\ Ia nga nerze n und Erzp rodukt en von
Arsen, Antimon, Kupfer , Blei, Zink. 'e hwefe l usw. 5 9.
I{ohei. en. 3UG.
Vvn -dclung von ~lelallen, insb esonder e vo n E Len. 1 7.
Vorrich t.ung' zur Absaugung der in gesc hmolzene m Sta hl ode r a nde ren
~Ietalll'n, hezw, L egierungen enthaltenen Gnse. 253.
.. <:Jbertlüehenkohlung eiserner Gege n tände mittel kohl enstofl-
haltlgel' t: a.~e oder Dämpf '. 221 .
\Vinderhit~,,'r. 187.
KllIs 'c 19. mscllbuhll " Irl 6ell · ulld ßrü ekrnbau.
Bl'tonl'isensehw ell e. 157.
Brii('kenbela g a u. Formeisen . 622.
Einrichtung zum Heben und 'enken von El ektrohängebahnwagen. 1,17.
-. zur Erhöhung dur Tragfähigkeit. (11-. Eisenbahnoli rbau,' ·. 622.
Eisenbahnoberliau mit Eisenquersehw ell('n. 46.
I';isl'nbeton c!m'olle mit eing betteten t' ehi enellbof l'. t igungs."t iihll 'n. 7G.I.
1 ,. n t l ll.~ t llllg'lVo r l' ieh tung für \Veiehenzungen. :1!l7.
Fl'derw lliehe. :J 18.
t :Il'isrii ek . und \\' llgenk ippvorrieht ung. 77.
r ombiniertl'l' ! rag· und Bogenlriiger. 31 .
::iehi"II,'nbofl'stigung auf Betonsehwell pn. 253.
- - - oisol'llell, mit einem K opftlanseh ver 'ehelH'n chwellc n. 7li5.
:-;ehiencn'ltoU\'<Jrbindung. I 7, 26.
fii ,' I' ehiollen mit gewelltem oder g 's(,hlilzte m federndem Steg. G:! 1.
- •' t m Uellba hnsehienen. 25:1.
mit einer einteiligen F uUlasehe und mit Läng. keilen. G22.
- - !,'uUklam mern 461
:-;ehicrwnnnterlagspla·tle. 221.
- Cii r Eisensehwellen.Oberbau 253.
i'lic!ler heit'lweiehe. 46. .
VOlTidltung gegen das Walldprn der :-;ch ienen. GO.
- zur Verhinderung uer :-;chien nwanderung. 622.
-;- - Verhütung des \Va nderns von Eisenbahll.'; ehi enen. 157.
Zerlegbare Uitterbrüeke. 7li5.
, - - mit gel?liederten doppelwandigen Hanptträg ' rn. 49-1.
Zerl egbaT<' eIsernes .Joch nach Pah-nt ."1'. 4:1.262 . 4!4.
XXI
Klas; e 2 • Eisenbahnbet rieb.
Abspunneinrichtung für Fahrleitungen elektr ischer Bahnen. 65:1.
Achslager mit paarweise angeord nete n Reibungskörpern. 285. ..'
Antriebsanordnung an Lok omotiven für Zahnstangen und Adha ~\lIns -
be trieb. 1 7.
Bremsbeschleuniger für Luftbrem sen. 26.
Bremsdl'llekregler für Luftdruckbremsen. 397.
Bremselektromagnet fü r trußenb ahnen u, dgl. 2 5.
Brenner für vergu ten Brennstoff. 31 .
Doppeldruckluftbremse. 46.
Drahtseilb ahn mi t Fangseil. 60.
Drehg est ell für Eisenbahnfahrzeug e. 1 7.
Dru ckluftbremse insb esondere für lange Ei enbahnzüge, 2 5.
Durch die Fah;betrieb mittel betätigte Weichenstellvorrichtung. :1I8,
Einrichtung an Motorwagen mit. elekt rischer KI:~ftübertrngung ~nittcls
Gleiehst rolllerzeuger und Gleichstrommotor fur konstante Leistung.
42!l .
um das gefahrlose Kreuzen elek t ri eh betriebener Bahnen zu erm ög-
lichen, deren Kontaktleitungen nicht leitend verbunden worden
können. 717.
zum l ' achspannen des Fahr· und Tragdrahtes der Oberleitungen
elektrischer Bahnen. 494. •
_ _ selbs t tät igen •Tiede rlegen entgleister Stromabnehmer für Oler-
leitungen. 717. . ..
_ Verhindern des mst ellens von \Velehen unter fahrenden Züg en.
188.
zur R egelung VOll elekt romoto rischcn An~rieben für Fahrzeuge. 494.
__ •'ieherung \' 011 Züg en auf tationsgloisen gegen Anfahren durch
I,'olge. ode r Gegen züg e. 285.
- - ::iteuerung von Wechsel tromk ollektormotoren. 110. .
__ Übertragung der Bewegung v?n den Trie~rädern. auf di e t e~ICr.
welle bei Lokomotiven unter Zuhilfenahme emer ZU'lSehenwelle..1I
__ Verminderung des En ergie\' erbrauehcs von Krafterzeugern. iu .
besonder e bei Au sübung von Brems\\;rkungen. 6 5.
Elektrische Eis onliahnsicllPrungsvorriehtung. 2 'I .
Lokomotive. 494.
- 'igna la l'luk upp lung. 46.
- Zugsicherung. 47.
Elckt.romuguctischc 'ehienenbrem~e. 221.
Federgehänge für auf Schienen laufende Fahrzeuge. :118.
F ührerbremshuhn für Luft augebremsen. 1 7.
K ettenoberl eitung für elekt rische Bahnen. 397.
Kippvorrichtung für F ördergefäße von eilbahnen. 765.
Kupplung für R ohrleitungen von selb ttiitig gekuppe lten Eisenbahn.
wagen. 65:1.
Leitungsauslaß für Druckluftbremsen. 77.
Lüft ungseinr icht ung für elektrische Lokomotiven. 653.
Lu ft bremse mit motorisch angetriebener P umpe. 622.
Notsignal für elektrische Bahnen. 318.
Schmiervorrichtnng für die Laufrollen von Gleisfahrzeugen u, dg l, 110.
- - Eisellbahnwagenaehsen. 765.
'alllist re uvorrieht ung. 494,
•'ehi enenbremsmagnet mit Anschlügen. 34
Schmiervorrichtung für lose Scheiben und Räder. insbesondere für ' t rom·
abnehm errollen mit einem in dem umlaufende Teil vorgesehenen Be-
hält('r. 397.
Selb sttätige ßlockeinrichtung für traßen· oder elektrische Bahnen. 42!l.
Blockierungseinrichtung zum Verhüten von Eisenbahnzusammen.
stö ßen. 397.
Eisenbahnnotbrem e. 622.
Kupplung für E isenbahnfahrzeuge. 461.
:-;iehcrheit sbremse für Drahtseilbahn n. 494.
i'lignalanlage zur geg,>nseitigen bel'wachung der •' tellung Ilu'hrerer fn'i
drehbarer 't a t iorll'n. 157.
~ignalvorriehtung mit zwei ode r llH'hreren elek t risch b<>tätigten ,Jgnal,
einrichtungen. 3U7.
itz. und Stiegenallordnung für zweigescho:sige Wagen. 622.
T ragkonst ruk t ion für \Vageukas tcn \'on zweige ehoSlligell Eisl'llbllhn.
lind Straßenbahnwag"ll. 622.
ntergestell für Schienenfahrzeuge mit radial ein~tellbaren Ll'llkachsl'll.
187.
Verfahren Zllr Herstellung von K et tenoberleitllngen. 110.
Verschiebbarei' Prellbock für Ei scnbahnfahrzeuge. 826.
Vierrüdriges Doppellaufwerk für Drahtseilbahnen. 765.
Vorn \Vagen oder Zuge alls einstellbare Weiche für Sehienen wegl'. 42!1.
Vorri cht ung. insbesondere all Druckluftbremsen, zum to ßfreien Bremsen
langer Züge. 22 1.
zum Betätigen von Ei:enbahnwagenkupplungen .von den • e~ten der
\\'agen aus mit schWl'nkba ren und ,eitlieh verscluebbaren Bc(!lcuungs.
armen. 2 5.
__ sellisttätigen Anhaltl'n eine. Zuge. lwim Überfahre n \'on Halt e·
signa lcn. 31 ·
iug-.
11 EI , '11'
r-n. 11\1.
, )( .I I1l' I (·1I
I 111( Lll d zur
:10I.
1>11 1 ohr.-u. :! .
:!.".:I.
ten u. dgl, 76.. . 711.• .
b i K r m-n, In l .
:IUII,
gl'l. 11 :1.
I .• (;il·ßrrri.
I. U'ß'II on , 1"1 LII< u, In I.. 11\01.,1'1'
h lg blä ).
hlpumpe, 157.
1lI ' . 7 5.
u, d 'I. nut Z\\l'1 l ·1 i I \ er-
h l
(~ -" ichtt',
-n, II :\'
1\1 ;1:>. li eb ' lI " .
ufh ngung VO/1 Aufzugen lIull,·1
1\ 1 se 3 • lI eh:un
Dampfheizk örp e r mit Luftb -Ieuehtu n orrichtung, 20 l.
Dru ck . und ' l'em perat urr 'gl' IUII \ .n t il. 204 .
(Il icd erh eizk " I'})( ' I', 76.;.
( a i -de rk e ';l'l mit ,' eh r ' gro t un d Zufu hrun on Zu tz luft , 17.i .
z ur Vcrfeu ru np: langt! mmi ('I' BI' -unm t ri lien, _ ~ .
Heizb renner fÜlllu i e BI' mn tofI(' mi Zufuhrun ~ un \) mpf zum
Brenner. 2,'):1.
He izk örp r. {i6 .
a us kerami .hcm
Iür I>un p f. oder W rrnw rhr-izung. ß:W.
H eiz or ric ht ung zum .\ 1I. t rock ne n vo n feuchtem . 1 LU!'r" rk. :101.
Hochdru ckd rupf. Au p r-rr vorrichtun g für •'il h-rd ru khr-izkurpr-r. Il:lll.
)Iit tlh igem BI' mn o ll e pci te Heiz orrich un . 11)7 .
Rcgelb rer Hochdruckda mp fhoizk nrp r-r, :\1 .
•'ic herheit" orriehtun' fllr \\" rlllw 'rh 'IZ 111 \\1\1.
Klasse 24. Feu erung aulugeu,
Au puffreglcr. vorzugsweise fiir Lokom ot.ivdumpfm asch im-n. I• • .
Blasrohr für Dampflokomotiven u. dgl , :ll .
\31 ' rohraufsetz für Lokomotiven, Lokom obilen u. d 'I. I!lt .
Brennstoffdüse für flii. sige Brennstoffe, 4!l1.
Dumpfdüse für Feu erung anlagen. 622.
Drehrost für Gaserz euger. I ,221, 461.
Einrichtung an mit künstlichem Zuge betrieb enen Feuerun gen. :100 .
- zur Verhütung eines Iorcierten Anheiz cns. 110.
- - vollständigen Verbrennung der verbrennbureu Ruuchbcstnndteih -
bei Feuerungsanlugen mit Zuf ührung der Verbrennung. luft durch
e in Gebläse. 461
Fahrbarer Feuerung 1'0 rt, 4t\1.
Feuerung. Tl , 253, 653.
fiir Lokomotiv- und ander e Dumpfke el mit unterhal b de
ung eordneten, geschlossenen Luftxuf ührungsk an Ion. 2 fi.
mit besonderem F üll - und Brennraum. 47.
zur Verbrennung von fein verteiltem, in Form eines •' t ruhll" in
Feuerraum gedrücktem Brennstoff. J88.
- - Verhütung der Rauchbildung. 348 .
Funkenf äugcr für Lokemotiv - und andere Rohrenke < 'I. 2;i3.
Uascrze uger mit drehbarer Aschen ehii: . cl. 3!17.
~h.'Challi ehe F eu erungsv orrichtung. 77.
lhrenncr fiir Heizzwecke. 110.
Ruuchverzehrungsv orricht ung, 47.
Regelungsv orrichtuug für 'e hrägros tfo ue r ungen mit I ng. b wegl iehen
hohlen Ro tstäben, 622.
Rekuperator. 47.
It ost für Lokemotiv- und andere Dnmpfkess I. 25:1.
Rostl oser Vergaser mit einschiebburen Platten oder Blechen. :11 .
Rotierende Trommelfeuerung mit Luftdüsen zur Erzeugung von W 'nlH
us körnigen und stückigen Brenn toff en. 461.
,' l\lIgluftförderanlage Iü r Schüttgut, in b " ondero heiße ehe, ..·e hl k
u.adgl. 13.
Sch umstcin zur gem einschaftlichen Abf ührung von R au ch und Luf . :11 .
Schornsteinaufsatz mit geradem oder ubgekröpftem R auchroh r. 110.
Selbsttätiger Vorschubrost, 717 . .
mst cucrvorrichtuug für Gasventi le von Regeuerativ öl in mit im Vcnt il.
geh äu se umsetzbarer Glocke, 717.
Treppenro .t , 13.
- mit .lbat tät ige r B' schick ungsvo rr icht ung. 2:!1.
Treppenro tfeuerung mit hin und her schwingend in Ro t I uncnt 'n. 2:! I.
\ 'erfahren und Ofen zur :\lüllverbrennuug. 636 .
zum Zerstäuben und .\ nwärmen tlii igcn Bn'nn toff ' in Dampf.
ke 'clfeucr ungen. 25:1.
- 7.ur Hiickgewinllung von Wärm' aU" Uru en mil t el It "g 'nora to r n. li 5.
- - Verbrennung von f ,in vertpiltem Brenn, tolT. 491.
\ 'orriehtung zur Veruünnung der au s dem ::ichornstL·ill au tr t enu"n
Itauchgase durch ~lischllng mit Luft. 421J.
- rauch. ulld rußfrei('n Verbrennung von Rauehgl cn von Feu '['Ilnlll, 'n
all'r Art. 2 5.
- lteinigung der Aug lL< ' \' on Feu erungen. 4!l1.
Wllnderro 't. tI5:1.
_ mit auf (~lIertragbalkcn allfger cihteJ.l l{o tstäI!en. , ~ 9.
__ längsliegenden, in ihrer I ngsl'lchtung elllsClt lg Iluf Q.lu·rl rägpr
zu stl-'Ckenuull Ro t tiiuen. a18.
_ zwillehen den Q,ucrtriigel'll lose eingL'klemlllt(l/l HOB täbon. :101.
Wundel'l'o tfelll'rullg. 188.
Klus: tl 21. (:ebl ' e lind Liiltunj; \'orrichtun en.
Au leitvorriehtung fiir eine al s \"entila.tor od I' J'wp 'Iler a rh ' Itl' nde
Flügelschraube mit f tstehendclI. entgegeng . ' t:Gt zu dcn •'e hr ub l'n ·
tliigeln g tellt 'lI Leitlliigeln. 6 fi. , .
])Ilrt'!l Druektlil igk"it bewe ,tc :-;chalt\·on'whtung. III 1)('<ond"I'I' für
Kompl'l'. oren. Ia,
Flügelradgeulä>!e. 110.
Fliigelradpumpe. 653.
H ydraulischor L uft komp rc ur . ;\·18,
Kr ·illelluftpumpo mit H ilfslliissigkoit. 4 13.
Luftbefeucht r. 636.
_ mit von cincm Ventil bC'herr, eht" r \)ruckluftzuhl hrung :GU dpn Z" I·.
staub('rdii ,l'n. I) !J.
Luftentstuubung"vorriehtung. I ' ' .
ltingventil mit Ventilf nger und llelastllngsfl'dern. l.i7 .
•'chlelldervcrdichter für Luft ouer Uasc mit mehrpren •'ehuufcl räd(·rn . ti,i:!,
:-;elbsttätige Ein· unu Ausschu ltvorrichtung fii r KOlllprCs.';on'lI. I S.
- l t egclungsvorricht ung für KreL elverdiehter. 42!l.
Vorrich tung zum zwang lä uflgcn Ein stell en der Ruduch s n vo n' chienen-
, I Iahrzeugcn heim Befahren von Glciskrünnnungen . GO. •
- zur Ausgleichung des <:ewiehtos bei Fen tern vo n EiRPuhahnwllg"n
u, dgl. 622.
- - Verh ütung des •'t'hlingerJUl vo n. 'ehienl'nfllhrzl'ugoll mit lIrvh -
g' teil en. 2 5.
Wa gon fü r ' t fllß('lIuuhncn u. dgl. 110.
Zugu" ekung.,·illl'ichtullg. 717.
ZWt'igt':!Chossigel' Wagen fii r :-;tfllßon . und Eis,'nlJllhlH'n . 5 0.
Ziogolhohlbnlk en (Hourdy). 7 O.
Zusamruenl egbare Ballonhall e a us H olz. :165.
Kl ll~se "2. Instrument!'.
Antrieb sv orrichtung für Ge. chwindigkei tsme er auf Lo komot ive n und
a nde ren F ahrzeugen. fi04.
Apparat z um ~fessen , An zeigen und R egist rieren von Druckdiffer enzen.
RI:I.
Basi. cntfe rnungs m er mit Trennung. lin ie im Bild felde und Einricht ung.
um di e zu beiden Se iten der Trennungslinie liegenden Bild er um zu -
kehren . 826.
Boobnchtungsvorriehtung. 92.
Brüekenwage für \Vlllzgut , Langhölzer u. dgl. 157.
Dist.anamcsser mit as t ro nom ischom F ernroh r. 1.1.
Druckregler für Dumpf. Preßluft od er Druck ttür ' i kcit , :101.
Eimiehtung nn Apparaten zur se lbs ttä t igen Auf zeichnung der Fahrt. de
• ehifTes. 25:1.
7:um . Au gleich der Störungen. welch e ein a uf einem F ahrzeug be-
flO.dh.?hcs Gyroskop 1",0 u o a u I t sche r Tendenz durch ( ;esehwindig-
k ei tsändcrungen des Fahrzougos erlei de t. 7 O.
z!lr Anz eige , gcgobonenfnlls Fernanzeige. Registrierung, bczw, Sign ali -
sierung von Flüssigk eitsständon all er \rt. ·n :l.
- Bestimmung der Distan z zweier ode r me hrerer Fahrzeuge mittels
elek t r ische r Well en. 205.
- Erzeugu!lg von R öntgenstrahlen mittel hoehg spannter, der R öhre
nur kathodi eh zugefü hrter T last.röme. 7 O.
Flüssigkeitskrnftmesser, 445.
Freihändig zu gebrauchendes \Vinkelm eß. und Aufnahmeinstrument. 14 .
Grubeninstrumont zum Mess n der durch Schn üre fe ugelegten Hori zontal.
und Vert.iknlwinkcl, 826 .
Koinzidenzentfernungsm esser. 8 1:1.
Lagerung für Fernrohre, Entfernungsnies er, •[iv elli crinstrumente u. dgl,
14.
Pendelnd aufgehängter Theod olith. 121.
Peri sk op. 205.
~chießhrille mit normal zur Visierlinie eins tcllb rcm GI, e. 60.
~elhsttiitiger T cmpernturrcgul ator. 6:36.
I'tromgosehwindigkpitRme ser, 411.
Umlaufende Qucckailberpumpo. 445.
Visier einriehtung, insh e onde re für Ball onabwchrg schütze. 604 .
Vorrichtung für kuntinuierliche Wägung. 157.
- zum Messen ode r I{egeln der Tourenz ahl, 604.
- - -
v on Gasen. Dämpfen und Flü: ·igke iten. 02.
- - Prüfen von Metnllblech on auf Dru ck - und Zich fäh igkeit. 690.
- - Verdunkeln von Sch einwerf ern. :1:H.
- zur automat.isch en Angabe der chiffsg schwindigke it unabhängig
vom 'tiefgange. 8·1:1.
- - Mc.~sung und Fernunzcigc beliebiger mech anischer Kräfte , Dreh.
momente u, dgl. 25:1.
\ Vllg rceht er Entfernungsmo 8Cr mit Sta ndlinie im In strument. 1:1.
Klll'i~C 4G. Luft- und Gll,k r tn u sehl ncn.
Andrehvorrichtung für Vcrbrennungskrnft.maschinen. 66 .
Anlaßvorrichtung für mit Einspritzluft nrbei tende Verbrennungskraft-
maschinen. 605.
- 6!l9:erbrennungskraftm chinon. di e mit P reßluft ange las scn werden.
Anordnung de r I~ i nsp r itzdü sen bei Verhrcnnuug. kraftrn schine u. 41.1.
- - lI\a~n telcktrisehcn Zünlh'orriehtung hei Verb rennun sk ra f't-
mn.qehmen. 2:3 .
Ansehln.gr~gclung für di e Brcnnatotlpumpo vo n Verbrennungskrnft.,
mn schinon. sos,
Arb '!tsver.fahren für Verhrennungl'kraftm hin ..n. 44.').
:\t-hC1tszY~lI1der für doppelt wirkende Zweitakt -Verlm'unungskl'llft -
ma~ehmon. 6 J•
Auf elektrolytischem " 'ego lHlrgestellter Bil'n enk orbkühler und \ . 'rfahren
un d Einr ichtun g zu dessen Her: t.ell ung. 1:1.
Ilrenn st~)II .Einspritzvol'I'iphtung fü I' mit ;;chwl' rziind liehem Brennllt,)ffe
arhCltend Verhrellnung kmftlll ruehine n. 270.
- - -
Verbrennungskraftmaschinen. 47.•.
Doppeltwirkende. zweizylindrige Zweitaktn'rbrennun k rnftnll schine mit
zWl'i .gl'genlällfigen Arbeitsk olben in j. "f<'m Zylind,·r. ' 1:1.
Dr'chseh Jeber für Vl'rhrennungskraftnll 'c hi lw n. HO• .
Drehsehieberlltcuerung für mehrzylindrige Verbrennung. krllftm ll.: ·ehineu
84:l. .
l?ru <:kKnse!·zeugcr . 445.
l-..ulI'Ichtung zum Anwärmen d Brennstoff hci VerbrcllIllIn g:kraft-
maschinen mit Wü hkopf. :3:1.1.
- zur se lbsttätig 'n Vermind mng d s berdruek in Verbrennungs.
krnftm schinl'n. 475.
- - Verh inderung des Oberhitzens, bezw. zur Ergänzung de s Kühl-
,. wa~sers fiir I"l'llfUahrzeuge. :l66.
I ; ~ n!olp r ! t zver l ll'ennu ngsk l'Ilftm l -ehinen. 122.
1'; lns(ll'l.t zv erfah rl'n für Vl'rbn'nnungskl'llftm Rschinen. :l(lli.
Io.xplo !onskamlller von Verbn'llIlungsturbinen für ga förmi p oder
, f1ii l'lSige Brennstoffe. 6\)0.
ExplosionHkmftm: 'chin für Explosion.:gemi seh und \VI ' rdampf. l :ll.
Explosionskraftmaschine mit k reisenden Kolbenflügeln. 60.
- - -
I"olbeng ruppen. 84:1.
- - um se ine Längsach 'C s ich d rehendem Zylinder . 84:1.
Heizb nrer ele ktrische r Zünder für Verbrennungsk raf t maschinen. 2:18.
Kolb enkühlung für Vorbrenuungsk raf t muschinen . 122.
Kühlmit telleit ung für mit getrenntem Zu- und Abfluß versehene Kolb en
VOll Verbrennung k raft masch inen, 445.
I ühlvo rric htung für den Arb eits zylindcr von Verb rennungskraft-
musch inon. 122.
Kurzsohlu ßvorr ich tung für Z ündeinrich t un gen vo n Verbrennungsk ra ft -
tu nsch ineu . 66 .
~[agnetelektrisehe Zündmasch ine für Vcrb rennungskraftm asohinon mit
unregelm äßi ger Z ün dfolge. 9:l.
Mit einer Dru ckluft.ma .chine vere inigt e E xplosions. ode r Vorbrennungs-
k raltm nschine. :lfi6.
Rcgclungsverfnhrcn fü r Gas k mft masehinen und Vorrich tung zu dessen
Du rchführung. 2:18.
R egelung vorrichtung für Brenn toff pumpen von Verbrennung .kraft -
m uschincn. 414.
Schi cb erstcuerunn fü r Viert kt\·erb rennungskrnftmus ehiuen. :10).
Se lbs t tä tig' Anl alh' orriehtung für Verbrennungskraftm aschinen mi t eine r
di e Haupt masch ine ant re ibe ndc n Hil fsm aschinc, 7:3:1.
S ich erheitsregler fii I' Verbrenn ungsk raftmnsehinen. 507.
Spritzv erg aser für Verbrennun gsk raftmas eh incn. 81:l. .
I'pülluft.Re fT elungs\·orrich tung fiir Zweitaktv erbrennungskraftmllsclunen
mit v eränderbarer ·pü lluftz ufuhr. 507.
I'teuerung d s Ei nspritzv ent.ils von Vorb rennungskraftma schinon mittel
de s Brennst offes. 81:1.
- für im Viertak t a rbe itende Verbrennungsk raftnHu·ehinen. 366 .
- - Krattmaschinen. 2:1,.
- - Verbrennungskraftm schinon. 93, :301.
- - -
mit stern förmig a ngeo rd ne te n. krei ende n Zylindern. 414.
- - Viertakt- Verbrennungskraftmaschinen. 122, 445.
Träger. insbesonder e für Luftfnhrzeuggest ell e. 15.
Um st euerung für ein- und meh rz ylindrigo Verbrennungskraftmaschinen
mit Glühkopfzündung durch Vor explosion . 14.
- - Verbrennungsk raftm aschinen. fiOJ. 6:l6.
Unte rb reche r für die elekt rische Zündune v on Verbrennungskraft-
maschinen . 14.
Verbrennungskraftm Mchine mit radial angeo rdne te n , kreisend en Zy.
lind ern. 50i , 66 .
- - \Vn se rcinsp r it zung und eine r Verbrennungskammer. 301.
- oder Pumpe, 475.
Verbrennungskraftmn ehine nnnlnge. l:l.
Verfahren und Einrichtung ZUIll Vorg . en von flüssigon Brennstoffen
und Erzeugen eine' verhältnismäßig beständigen Luftbronnstoff-
gcmisch es. :101.
- - Vorrichtung ?;ur Ausnutzung von schwer zündbaren flüssigen
Brennstoffen in Ölk raft maschinen . :366.
- zur Sp eisung von Zwcitakt-Torp edokraftma ehinen mit flüssigem
Brennstoff. 475.
- - Verwendung schwer entzü ndliche r Brenn, toffe in Verbrennungs-
kraftmaschinen. 605.
Vorga..se r, 507.
- für Vcrbrennnngskraft mas ehinen. 9:l, 60.), 699. 1:3.
- mit schwing b arc m Br ennst offb eh älter. GI.
Verguserrogolung, 61.
Viertnkt.E: pl osionskraftmn, chine mit schwinge nde m Arbeitszylindcr. 14.
- - mi zwei K olb en in eine m Zylinder. 6\)\).
- - -
zwei im Zylinder gleichachsig angeordnet en Kolben. ·1:3.
Viertaktverbrennungskraftma schine mit im K olb en a ngeo rdne te m
Auslnßvent il, 2:38.
Vorrichtung zum Andreh en von Verbrennungskrnft.mnschinen mit Hilfe
e ine r Antrieb sfeder. :l:U.
- - Anlassen von meh rzylindrigen Verbrennung. kraftmnschinen. n:1.
- - Ausgleich der Fli ehkraftwirkung a uf die Ventile von Verbrennungs-
kraft maschinen mit kreisenden Zylindern. 121.
- - Einfiihrl'n von tlü ssigem Brennstoff ode r ander en Flüssigkeiten
in Verbrennungskraftmll' chinen. ·145.
- - I~einigen der Abg, se von Verbrennungskraftmll.sehinen durch
Filtration. 6:W.
- zur Einfü hrung de. Brennstoffe ' in \ 'erb rennungskra ft nHt 'c hine n mit
ganz oder teilweise He he ibenförmige m VerbrennungTuum. :l66..
- - -
\'on t1ü.. igl'n Brennstoffen in Verbrennung. kl'llftmasehmeu
mit Hilfe von hochg esp annt er Druekluft. 6:36.
- - Erzeugung \'on gasförmige m Brpnnstoff a us flüssig en Kohlen-
W1Ulser8toffen od er dgI. O:l.
- - R egelung de ' Einbla~edru('ke bl'i Verbrennung,;kraftmll.schinen
durch ein Druckmindel'\ ·entil. , 4:1.
- - Rückkühlung de ' heiß en Kühl\\" se rs bei Verbrennung 'k ra ft -
m nschinen. 66 .
- - selb sttätigen Verstellung de ' Zündzl'itpunktes bei mugnetclek.
trischen Zündmll.sehinen für Yl'rbrennnngskraftmll,,'<ehinen. :101.
Zprst iiuhungs\ 'ergu<1er für \·erb rcnnung~k ra ft maschi ll('n . 174.
Zweit.nkte . ·plo~ionskraftma~l'hil\(, mit krpi~el\(ll'n E, -plosiuns. und Pumpen-
z vlindefll . n:16.
. - st('uprnc! pm I"olben und mit \-i,'r ." f<' r mph!'< '!'<'n in gl'!'adl'r
Anzahl l'Ildilll zur Welle llngeorduetpn Zylindl'l'II. 14.
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Klas c "!I. ,Ut'rhlllll,rht' Ut'llIlIhrllrllt'ltlllll!.
Burren. chere. 205,
Doppe\. upport zum Abdrehen ver chiedoncr Pro.file. 1i ·1. .
Einrichtung zum Durch chneidcn von :\[etall~orpern m!t Hilfr ~in
LII zwei konzentrisch ~egencinrLlld I' vorschiebbaren. Jl' fur J[rlZ\Z
und Sauerstoff trahl bestimmten Düsen IH'. tehcndr-n BrennPI' . :!i0.
_ R ~eln der ~Ippnrtbrwpgun~ Rn Drehb"nkrn mittel n •der
,'teuer tange fiir \ 01'· und Rurkwnrt Ir uf ': r tellhare: .\n chi .ge..1:\4.
Eill>!tellw.rrichtung an MMehinpn. wodur 'h dlC.qr nru;h 1111':.111' tllnmtcn,
l'in. telllmren .\nz hl L'mdrehungl'n o<lrr Arh 11;, vorglln~en . 'lI. t·
tätig ahg(' teilt werden. :lß6.
t:eteilter Rohrabsehnpidl'r. 6!HI.
Huhhe~renzun~shrell1 .(· fi'lr Friktion: pinclelprc. sen 0<1('1' c1!!1. :!:I .
H v(lraulisehl' PI'<' e mit Dilmpftreibapp rat. 61.
"1~lI'('hine 'l.UIl\ Biegen von "Idal! täb'n mit z I'ei 10:1' '('n ..in I\(lt I' \ r.
rhwpnkbaren :pllnnse~u\('nten. a:11.
:--ehneideu runder .\Ietallblöeke. 20.i.
stufellwei:en Einsdu\l'idl'n der Hpiralnllten in Bohrer odl'r llgl. 111.
zur HerstellIIn? von Löchern in KllILq rllktioll teilen fi'lI' BrilCken,
Dampfkessel. Schiff~körper 11. dgl. 1N.
"'etnl!krt'i~ä~e mit hydmulispl1l'1l\ Sehlittel1\'ol'spllllb dei'!Sägl'blaUl' . :\01.
"[und tiiek fiir Schweißbrenner. 141.
Itotil'l'pndo Ziehscheibe mit \V lZt'n fiil' Itohre, ,'tl\n~pn u. d!!:!. (j!HJ.
. 'chwl'iUIl\ dIine zum ,'phließl'n der Liing naht von . let 11lrohrpn. 3nl.
,·ch\~,~ng.rn<l mit elU,r~12 lteibung mitgenomull'n 111 ,'ehwungring fur
I.fiktion. pr!', t'n..1.1.,.
•'t hlhaJter. !iOS.
'upp()rtfiihrun~ für Dn'hhänke zum hdrelwl1 d
Ei enbahlll'ädern. 66 .
7.w itaktverbrennungskraftm. schinr-. 60-1. .
ZylinderO'ehäu'e für Verbrennung. kraft.mnschinen. 11:16.
Kh\ 'St' ..,. lI11sr,hilwlH'I"lIlrllh'.
.\u: zwei Läng hälften bc.qtehender und von der Arbeit ciu - her ein -
führbarer .'chmubenbolz n mit Kopf. oll I.
l iampfab pcrrventil mit. au~we<'il~elharel~1 Ventil. itz, ees....
Dampfdruckmindercr nn einem durch eme Membrun bet Itl~ten 'pntil ·
k örper. ~3 . .
Dichtung für Kolben und Kolbenschi eber. 11.
- - - oder dgl. 61.
_ -- sieh dr hende ~[aschinent ilc. 605.
Druckpumpe zur, 'peii'!,mg mehrerer Verbrauchsstellen. :166.
DruckroUpngetricLc. I" I.
Einrichtung zum, 'chut ze VOl1 Rohrleitungen fii I' Ww' icr, (:"" oder dgl,
g('gen vagabundierende .'tröme. :!:I .
_ zur Entlastung dc- Dmupfkessols heim Funktionieren de I ohr-
bruchventiles. 41-1 .
.. - Schmierung VO'I Kugellagern. U:1.
Flaschenverbindung. 81:1.
I,'lii igkeit.~getriebe. 668.
Flii ~igkciti'!weehselgetriehe. 41·1.
(: iwchter Treibriemen. 4i5.
Hydraulisches Wechsel- und Wendcgetricbe. i80.
Kegell'adwendegetriebe. 41ol.
Kette, 174.
• 'achgiebige Kupplun~. 1~2... . .
•·ach.schleifbal'cs Ventil mit einem 1Il der Ach: cnrichtung der Hohrlpltun~
beweglichen Absperrk örper. 60r,.
Öl. und taubdichtes Cabelgclonk. 301.
Packung material für Stopfbuch .en u. dgl. ß:l6,
Riemennu r ückvorrichtung für • [ chinon mit Winkelriemenantricb über
Leitrollen. rs.
Ricm. cheibo für hohe Geschwindigk iten. 1'6.
lohraus rlcichvorrichtung. 13. ,y
•'chaltw rk zur gleichmäßigen Übertragung der Bewegungen ino I",
li big ver teilbaren und f ·t. tellbaren t:liede. auf ein zw itc . ve oll -
und f teilbare Glied in "in m b stinnntcn Zeitab: chnitt, ~iO.
• chrnuben ichorung. :l66. 44U. 66 • 66 .
, besonders für chienen-L sch nverbindungen. !l:l.
Selb tdiehtende Metallstopfbüchse. ,')08.
Sicherh itsvent.il, 843.
,'ieherun/!; vorrichtung fii I' Flii. igkeitsgetriebc. 7 O.
Stopfbüchsenpnckung mit. chmierstofl enthaltendem 1 ('1'1l. 61.
Stoßdämpfer fiir ;\[wehinenfundnm('nte. 41.i,
Ventil mit exz ntrisch zur Durchfluß öffnung drehbar gelagertem V nt.il-
toller. !l3.
Ventillose chmierpumpe, 1N.
Verfahren zum dynamischen Mnsscnausgloich von Kupp 'I~tangen.
dreiecken oder .vielcckcn. 508.
- zur Herstellung bildsamer .\[etullpnckungen. 238.
Vorrichtung zur Ahdichtung VOl1 W lien. 7·1 .
- - Regelung der Übertragung von Drehbewegungen. 668 .
- - Umwandlung einer ununtcrhrochenen Drenbowogung in
geradlinige. hin und hergehende Bewegung. .i80.
\Vährend des Laufeil einrückbare und lösbare Kupplung, :166.
,VI\,I rrohrbruch-Selb t chlußvent il. li .
Zerlegbar Trcibkett mit Reibung. keilen. 61.
Flu gzeug mit hinter einand er liegend en Tragflächen. 66 ,
- - UIII seine Liingsachso schwingbaren Flügeln. 668.
- - unter Vermittlung vo n Fühltlachen verstellbaren Stabilisierungs.
lliichcn 605,
Gerippe für die T ragfläche on F luga gen, I. t.
l : 's~ IIOßla~c ie rvorrichtung für Luftfah rzeug ', U ,
l.lolChgowlChtsregler fü r Flu gmasch inen. !l:.l.
Höhensteuer fü r Flugzeuge u, dgl. :166.
I!l)b:p ropcl ~e,r für Luftfahrzeuge. GI.
K rei elstnbilisa to r für Flugzeuge und an dere un. tabi le K örpe r, 411.
LanelCrvorrichtung für U scho e an L uftfuh rzeu zen. H .
Luft schraube nach Art eine Sc hruu benvent ilnt or.. ~iO.
Monoplan. :.101.
Propellerflügel. 61.
Rumpf für Flugzeug. 335.
Sc h ra ube nlliege r. 605.
Sc hwingenfliege r. 446.
Stabilisierungseinri chtung für Flugzeuge. l 'i.
Steuerungseinrichtung für Aeroplane. 414.
~erf~hren zum \bsehl eud ern von Ue .cho. sen .urs Luft fah rzeugen, 2.0.
\ ornc ht ung Z UIII Verankern und B remsen von L uftf uhrzeugen auf dem
Buden. 605.
- zur selbst tät igen Verwindung von dreh- oder ver .chiebbnren Flu g.
zeu gflächen. 60.i.
- - ito ueru ng on Flu gzeug en. a:.l5.
Zielvorriehtung für 'p rengkörper mit T ragflächen. 605.
Klasse ... User. und «'rundbuu.
Auf einem H olzpfahl aufgesetzte Eisen betonpilote. :l(i6.
Aus räumlichem Fachwerk gebilde tes. sektorart.igos Kl upp enwehr. 14.
Dichtungseinrichtung bei Sch ütz enaul agen. 7 '0.
Doppelkammerschleuso mit Sparbecke n. 270 .
Einrichtun ' ZUr R einigung de R chens vo n Tu rb inenanl ag .n. 637.
Ei cn be to nuufsatz für JIolzpf iihle. 7 0,
Ei senbetonpfuhl. 3:15.
Ei erne Spundwandbohle. 414.
H 'generativfeuerung mit gleichbleib mder Flanun cnrichtung. 622.
Roll sehützo mit end losen R ollenk etten. 7 O.
Schiff hebe- und " ukwerk mit Tauchtrog. 2iO.
Schiff chlcuse mit geneigter 'o hle von der unteren zur oberen Haltung.
-175.
Segm entwchr, bezw, Segmentsch üt zen. 446.
Trogförmige ' p und\\'and tllfcl au s , Ietall mit Verbind ungsleisten an den
ichonke ln. 7 O.
Verbundtreibrohr fül' Betonpfühle. 005.
Verfahren ZUIll Verstärken v on Betonpfähl en. :~:J5.
- zur Herstellung erjüngte r Betonpfühle durch Ausbetouierung vor-
geschlngcner Pfuhllöeher. 15.
- - - von Betonpfähl en. 475.
Vorrichtung zum Einbau en von Bölzung. pfo tc n in Baugr uben. 175.
- ~Ul' R einhaltung von Stauräumen geg in •ichlamm und l :e ehiebe,
llI::lucsond ere Iür Tal sp erren. 637.
- - Ilelbllttiitigeu Ww; 'erhebung. 50
xxv
Wellenförmige Sp undwand aUR 'Valzp ro filen von rinnenförmi gcm Quer.
schnit t . 2:~8.
Zur Herst ellun g vo n Betonpfähl en geeignete Ro hrpi lote mit zusa nunen -
klappbarem Schu h. 1.5.
Klus 'e 8 :>. Wl ' 1'1", Wus"erleitun;: nnd Kanalisation.
Abw, sser reinigungsanlage. 414.
Ein rich tung zum chemisc hen L ösen des Kessel-t ein. von dr-n Rohren vo n
Obertlächenkondcnsutorcn, Vorwärmern odr-r dgI. 84~ .
- zur Flii .igkeit, ·te rili sat ion mittel- ultraviolet te l' ~trahh'll einer
Quecksilberlampe. 3:l5.
Frischwassererz euger. 302.
Klärbecken zur R einigung von Abwässe rn. 205.
Pu mp e zu m Auft au en eingefrorener, im E rd reich ode r Mau erwerk be-
find licher Rohrleitungen. 6 I.
Quollenfr ung. G99.
R ück stauverschl uß im Xeben chacht von ... inkkä ten. 700.
Sand. und Sc hlnnunfünger. 4i5.
Selbst.tätiger Verschlu ß für den Auslaßstutzen an Unterflurhyd ranten. 446.
Verfahren zur Enteisenung ode r Entm angan isierun g VOll WaS' l'r. 'iOB.
- - Entfernung der löslichen chwer meta llsalze aus Wasser. !'lÜ •
- - Ozoni sicr ung vo n '''asser unter Anwend ung vo n Pump en, Kom-
pressoren oder dgl. 270.
- - Ste rilisierung und Entei senung von 'Vasser durch Einführung \'011
Druckluft in ge chlo cne Gefäße. 605.
Vorticht.ung zum Absetzen leichter Sinkstoffe aus Abw äs .ern, 17.i.
- - selb tt iit igen Reinigen von K an älen. 700.
- - \Veiehm ach en von \\'a er. 6:37.
- ZU I' R einigung von Abwä .ern, 9:l.
- - " 'asserreinigun g mit ozonisierte r Luft. ;1:~5.
lila 'sc 87. WcrkzclI;:c lind Grr:itr, nicht be....nnders gelllllllltt'.
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berger.) 7 1. . .
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StülUens P. Ingenieur.Kalender für 1913. 367.
Szüley Bela v. Ö terreichs volks"irt chaftliche Interessen an der See·
schiffahrt. (E b n e 1'.) 509. . .
Tafelblätter, zusammengestellt aus den Figuren der "ZCltsclmft des Ver·
eines Deutscher Ingenieure" Tafelblatt 1 bis ,l?achgruppe: Land·
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